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Faruk Nafiz Çamlıbel, 18.5.1931
“ Bir diyarda almazsa herkes irfan hakkını 
Her çekilen hançerin boş kalacaktır kını.” 
Ankara, 18 Mayıs 1931
FARUK NAFİZ ÇAMLIBEL
Şair, yazar, gazeteci ve politikacı Çamlı- 
bel, 1898 yılında İstanbul’da dünyaya geldi, 
ilk öğrenimini Bakırköy Rüştiyesi’nde, orta 
öğrenimini Hadikâ-i Meşveret idadisinde ta­
mamladı. Bir süre Tıp Fakültesi’nde okudu. 
Ancak burayı bitiremeden (İleri) gazetesinde 
çalışmaya başladı. Kurtuluş Savaşı’nın sona 
erdiği yıl 1922’de, bu gazetenin temsilcisi 
olarak Ankara'ya yerleşti. Bu arada edebiyat 
öğretmenlikleri de yapan ve şiirleri dergiler­
de yayınlanan, Faruk Nafiz, 1946 yılında İs­
tanbul’dan milletvekilli olarak parlamentoya 
girdi. 27 Mayıs 1960 yılında diğer milletve- 
killeriyle birlikte tutuklanarak Yassıada’ya 
gönderilen Çamlıbel, yargılama sonucunda 
beraat edince de bir daha politika ile ilgilen­
medi.
İlk kalem deneylerini (Peyâm-ı Umumi­
ye), (Yeni Mecmua) ve (Ümit) dergilerinde 
yayınlayan Faruk Nafiz, genç yaşta mütare­
ke dönemi edebiyat hareketlerinin önde ge­
len kişilerinden biri olarak görünür.
8 Kasım 1973 günü hayata veda eden 
Faruk Nafiz Çamlıbel’in başlıca yapıtları ise 
şunlar: Şarkın Sultanları, 1918 - Gönülden 
Gönüle, 1919 - Dinle Neyden, 1919 - Çoban
8eşmesi, 1926 - Suda Halkalar, 1928 - Bir mür Böyle Geçti, 1933 - Elimle Seçtikle­
rim, 1934 - Akıncı Türküleri, 1939 - Yıldız 
Yağmuru, 1936 - Zindan Duvarları, 1962.
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